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Nuestro Proyecto de inversión tiene como objetivo exportar medias de alpaca para un 
distribuidor en Berlín Alemania. La alpaca es un animal que vive principalmente en los Andes 
peruanos, esto nos convierte en el principal productor de alpacas en el mundo. 
Hay miles de familias que viven de la crianza y la venta de su pelo fino ya que esta 
se ha convertido en su única fuente de ingresos, es por ello, que diversas instituciones están 
interesadas en repotenciar la crianza y asi incrementar la producción de la fibra y sus 
derivados. 
Desde del año 2004 se ha denominado oficialmente a la fibra de alpaca como 
“Producto Bandera”, este es un reconocimiento que se le da a algunos productos 100 % 
peruanos que han tenido un importante alcance internacional. 
Hoy en día la fibra de alpaca se ha convertido en un producto apreciado por muchos 
diseñadores a nivel internacional, dejando atrás al cashmere, por su finesa y porque es más 
resistente, abrigadora y duradera que la lana de oveja; esto nos abre las puertas a otros 
mercados internacionales. 
Nuestro interés en exportar medias de alpaca a Berlín, fue considerado al estudiar el 
crecimiento en exportación de este tipo de fibra hacia Alemania y porque contamos con un 
distribuidor en Berlín que comprará nuestros productos. 
La industria textil en productos de alpaca en Alemania ha ido creciendo en los últimos 
años, esto nos impulsa a participar de este crecimiento con nuestra oferta exportable y de 
ingresar a este mercado exportando nuestras medias de alpaca, producto al que aún no se le 
da mayor interés y que esperamos en el presente tener un escenario prometedor. 
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Our Investment Project has as purpose export alpaca socks for a distributor in Berlin 
Germany. The alpaca is an animal that lives mainly in the Peruvian Andes, this makes us the 
main producer of alpacas in the world. 
There are thousands of families who live from the breeding and sale of its fine fiber 
since this has become their only source of income, for this reason, various institutions are 
interested in repotencing the aging and thus increase fiber production and their derivatives. 
Since 2004, alpaca fiber has been officially termed "Producto Bandera", this is a 
recognition given to some 100% Peruvian products that have had an important international 
reach. 
Currently, alpaca fiber has become a product appreciated by many designers 
internationally, leaving cashmere behind, its finnish and because it is more resistant, warm 
and durable than sheep wool; This opens the door to other international markets. 
Our interest in exporting alpaca socks to Berlin was considered when studying the 
export growth of this type of fiber to Germany and because we have a distributor in Berlin who 
will buy our products. 
The textile industry in alpaca products in Germany has been growing in recent years, 
this encourages us to participate in this growth with our exportable offer and to enter this 
market by exporting our alpaca socks, this product that is not yet given more interest and we 
hope in the present to have a promising scenario. 
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Nota de acceso:  
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales. 
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